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Antecedentes
Grupo Bioplaguicidas: Biotecnología y Química de Productos Naturales ICA-CSIC
Desarrollo de bioplaguicidas mediante tecnologías químicas y biotecnológicas  
Referencia: Plan Nacional (CTQ2015-64049-C3-1-R) 
Entidad Financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad.  
Coordinador: Azucena González Coloma (ICA)  
Año Fin: 2019
Innovative biopesticides production: valorisation of endemic plants and green industrial residues 
 (BLOSTER)” 
Referencia: 090105150015 
Entidad Financiadora: KIMITEC S.L. 
Investigador Principal: Azucena González Coloma 
Proyecto BLOSTER financiado por la Comisión Europea (Horizon 2020 SME Instrument) 
Sustainable and green agri-waste based biopesticides (LIFE WASTE 4 GREEN) 
Referencia: ENV/ES/000192 
Investigador Principal: Azucena González Coloma 
Proyecto LIFE financiado por la Comisión Europea
Antecedentes
Grupo de termodinámica aplicada y superficies
The BIOCROP Project (Biopesticide development by chemical and  
biotechnological tools) 
Investigador Principal: Ana María Mainar (UNIZAR)
Factores dinamizadores del proyecto
Objetivos
El objetivo general es obtener una visión de la prospectiva tecnológica como fuente de 
información para las entidades público-privadas del sector agroalimentario en la provincia 
de Teruel, cuanto a alternativas de cultivo y valorización de su territorio.  
Objetivos específicos: 
- obtención de información sobre el la presencia silvestre, cultivo, y utilización de 
especies autóctonas de interés por su valor nutracéutico, alimentario o medicinal (O1). 
- Identificación de especies vegetales de interés en estos ámbitos con potencial 
establecimiento agrícola en Teruel (O2 ) 
- prospección botánica y encuesta a productores sobre variedades olvidadas (O3). 
- decisión de un planteamiento de proyecto sólido en el marco de las iniciativas PRIMA 
(O4).
Estado del proyecto
